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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 3.269/66.—En el re
curso contencios,o-administrativo interpuesto por don
Pedro Brunet Mayol contra las resoluciones de este
Ministerio de fechas 3 de junio y 9 de septiembre
de 1965, por las que se denegaron solicitud de ser de
clarado retirado y reposición solicitada de la anterior,
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo se ha dic
tado sentencia declarando la inadmisibilidad del re
curso,
La sentencia, en su parte dispositiva, dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar, y declaramos,
la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Pedro Brunet Ma
yol contra resoluciones del 3 de junio y 9 de septiem
bre de 1965W del Ministerio dé Marina, por las que
se denegaron solicitud de ser declarado retirado y re
,posición solicitada de la anterior ; sin imposición de
costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Permiso para conducción de vehículos de las Fuerzas
Navales.
Orden Ministerial núm. 3.270/66. Como con
secuencia .de los acuerdos adoptados por la Junta
Interministerial Militar Coordinadora de Transpor
tes, constituida al efecto en el Alto Estado Mayor,
y con lo informada por las Organismos competen
tes de la Armada, a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, se dispone que la expedición, obten
ción y utilización de los permisos de conducción para
vehículos de las Fuerzas Navales quede regulada en
la siguiente forma :
1. Validez de Zos permisos de conducción.
1.1. Los permisos de conducción que -se expidan
por los Organismos dependientes de este Ministerio
legalmente autorizados para ello solan'iente serán vá
lidos para conducir vehículos con matrícula "F:N"
41.
que se correspondan con las clases de permisos que
más abajo se determinan y en las condiciones que se
expresan en la presente Orden Ministerial.
2. Clases de permisos.
2.1. Los permisos para vehículos con matrícula
"FN" serán de las clases siguientes :
Clases Vehículos que autorizan
A-1. Para motocicletas cuya -cilindrada no exceda
de setenta y cinco centímetros cúbicos.
A-2.
C.
D.
Y.
Z.
Para motocicletas con o sin sidecar y demás
vehículos de tres ruedas dotados de motor
cuya peso en vacío no exceda de cuatrocien
tos kilogramos.
Para automóviles, tanto normales como todo
terreno, destinados al transporte de personas
cuyo número de asientos no exceda de nueve,
incluido el correspondiente al conductor, o
destinados al transporte de mercancías, cuyo
peso máximo autorizado no exceda de tres mil
quinientos kilogramos, pudiendo arrastrar en
ambos casos un remolque cuyo peso máximo
autorizado no exceda de setecientos cincuenta
kilogramos.
Para automóviles destinados al transporte de
mercancías cuyo peso máximo autorizado ex
ceda de tres mil quinientos kilogramos, pu
diendo arrastrar un remolque cuyo peso má
ximo autorizado no exceda de setecientos cin
cuenta kilogramos.
Para automóviles destinados al transporte de
personas y que tengan, además del asiento del
conductor, más de ocho asientos, pudiendo en
gancharse a los vehículos de esta clase un re
molque cuyo peso máximo autorizado no ex
ceda de setecientos cincuenta kilogramos.
Que habilita los permisos de las clases B, C
o D, para que los conductores que los posean
puedan conducir los vehículos a que se refie
ren, llevando acoplado un remolque cuyo peso
máximo autorizado exceda de setecientos cin
cuenta kilogramos.
Para vehículos industriales o especiales auto
propulsados no incluidos en las clases ya cita
das, como grúas, carretillas mecánicas, moto
niveladoras, etc., cuando tengan matrícula
"FN" y presten servicio en Arsenales, Talle
res, Almacenes u otras Dependencias de Ser
vicios de la Marina.
Para vehículos de naturaleza típicamente pi
ntar, de. ruedas, de cadenas o mixtos, como
son carros de combate, LVT,s, camiones anfi
bios, mulas mecánicas y demás vehículos de
combate con matrícula "FN".
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Clases Vehículos que autorizan
Se considerarán también incluidos en este gru
po los vehículos citados para la clase de permisos Y, cuando presten servicio en unidades
puramente tácticas.
Los permisos de las clases Y y Z no serán
canjeables por otros civiles, en tanto no se de
termine expresamente, ni autorizan a condu
cir ninguna otra clase de vehículos que no seandel tipo o tipos que específicamente se con
creten en tal documento.
2.2. Las diferentes' clases de permisos se ajusta
rán a los modelos de los anexos I, II y III a la pre
sente Orden Ministerial, en los que se indican los
vehículos para cuya conducción autorizan.
2.3. El titular de cualquiera de los permisos de
conducción citados podrá obtener otro de la clase su
perior, siempre que reúna requisitos para ello ; en el
nuevo permiso que se le expida se hará constar los
que hubiera obtenido anteriormente.
Se exceptúan de esta norma a los poseedores de
permisos de las clases Y y Z, para cuya obtención np
será condición precisa, aunque sí aconsejable, hallar
se previamente en posesión de otro cualquiera, con el
que será compatible.
3. Caducidad de los permisos de conducción.
3.t. Los permisos de conducción se considerarán
caducados y sin ningún valor siempre que no sean
revisados y confirmados antes de finalizar los plazos
que se determinan en los párrafos siguientes.
3.2. Los permisos correspondientes al personal de
Marinería y Tropa, procedentes de reemplazo o de
voluntariado, caducarán a los seis meses_ de la fecha
de su licenciamiento. No obstante, dentro del expre
sado período de validez, podrán solicitar de las Jefa
turas Provinciales de Tráfico el correspondiente can
je por el permiso de conducción civil, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado II del artículo 273 del De
creto número 1.393/65, de 20 de ,mayo (B. O. del
Estado núm. 129).
3.3. Todos los permisos para conducción de ve
hículos navales, excepto los correspondientes al per
sonal citado en el párrafo 3.2, se considerarán cadu
cados en los plazos que se determinan en los párrafos
siguientes, siempre que no sean renovados en las
condiciones que se determinan en el punto 7 de esta
1 Orden Ministerial. Los plazos de caducidad se conta
rán siempre a partir de la fecha de su expedición.
3.3.1. Permisos de las clases A y B.
A los diez arios, si el titular no ha cumplido cua
renta y cinco arios de edad.
— A los cinco arios, si su edad está comprendida en
tre los cuarenta y cinco y los setenta arios.
— Al ario, si el titular ha cumplido los setenta arios
de edad.
•
En este último caso los permisos po'drán ser revisa
dos en vez de renovados.
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3.3.2. Permisos de clases C, D y E.
A los cinco arios, si el titular no ha cumplido cua
renta y-cinco arios de edad.
-- A los tres años, si su edad está comprendida en
tre los cuarenta y cinco y los sesenta arios deedad.
A los dos años, si su edad está comprendida entrelos sesenta y los setenta años de edad.
A partir de los setenta años no podrán expedirseni renovarse los permisos de esta clase.
3.3.3. Permisos de clase Y.
Al cesar el titular en la función de conductor u operador del vehículo o vehículos para cuyo manejo autoriza el permiso.
El permiso será retirado y remitido al NegociadoCentral de Transportes, tanto en el caso de cese del
titular corno en el de cambio de la función que desem
peñe.
3.3.4. Permisos de clase Z.
Al cesar el titular en la unidad a que pertenece
el vhhículo. _
Al alcanzar el titular el empleo de Sargento, aun
que no cese en la unidad.
Excepcionalmente podrán estar en posesión de
permiso Z los Oficiales y Suboficiales Instructores
y los destinados en unidades que ,posean vehículos
a dicha clase de permiso, siempre
que por el jefe ,de tal unidad se acredite, mediante
certificado, la conveniencia para el servicio ; en ta
les casos el ,permiso de clase Z caducará autornáti
camente cuando el Oficial o Suboficial respectivo cese
en el destino o función expresada.
3.3.5. Permisos FN canjeados por los de la Jefa
tura de Industrk.
Los permisos expedidos con arreglo a lo que se
dispone en el punto 6.3 de esta Orden Ministerial
se considerarán automáticamente invalidados al ca
ducar el correspondiente permiso de conducción ci
vil que sirvió de base para su expedición.
4. Condiciones para la obtención de permiso de
conducción.
Para la obtención c_le permiso de conducción FN
se requerirán las siguientes condiciones :
4.1.1. Hallarse prestando servicio activo.
4.1.2. No haber rebasado la edad de sesenta y
cinco arios, salvo si el interesado hubiese estado an
teriormente en posesión de permiso de la misma o
superior categoría al que solicita.
4.1.3. Poseer las condiciones físicas y físico-psi
cotécnicas que se determinan en el punto 4.2 y si
guientes de esta Orden.
4.1.4. Ser titular, con un ario de antigüedad al
menos, de permiso de las clases B, C o D, cuando se
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trate de obtener el de la clase E; y tener, además,
un año de práctica en la conducción de vehículos a
que autoriza el permiso de clase C, si se aspira a
obtener el de la clase D.
4.1.5. Ser declarado "apto" en las pruebas esta
,blecidas para cada caso por el Organismo u Organis
mos legalmente facultados para expedir permisos.
•
4.2. Los solicitantes de permisos de conducir de
las clases A-1, A.-2 y B acompañarán a sus instan
cias certificado facultativo expedido por un jefe u
Oficial Médico de Sanidad de la Armada, en el que
se acrediten las condiciones exigidas en el artícu
lo 265, apartado I, del Decreto 1.393/65, haciendo
también constar el grupo sanguíneo y factor Rh del
solicitante.
4.3. Los solicitantes de permisos de clase C apor
tarán el certificado de condiciones físicas y psico
técnicas que determina el apartado II del artículo an
tes citado, expedido por el Gabinete de Psicotécnica
Departamental o por cualquier otro Organismo del
Estado facultado para expedirlo. También constará
el grupo sanguíneo y factor Rh.
4.4. Los solicitantes de permisos de clase D o E
aportarán igualmente un certificado similar al que
dispone el apartado III del repetido artículo 265 an
tes citado.
•
4.5. Los ejercicios que han de realizar los aspi
rantes a las diferentes clases de permisos de conduc
ción serán los mismos que se determinan en los ar
tículos 266, 267 y 268 del Decreto 1.393/65 ya ci
tado. Acreditarán igualmente -conocer la presente Or
den Ministerial.
4.6. En tanto no se dicten otras normas, la ob
tención de los perrnisos'de clase Y se atendrán a las
condiciones que fijen las propias Autoridades juris
diccionales, debiéndose acreditar, en todo caso, el co
nocimiento del Código de Circulación.
Igual criterio se seguirá respecto a los permisos
de clase Z, debiendo ser fijadas las- condiciones de
obtención por la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
5. Solicitud de permisos de conducción.
5.1. El personal que desee 'obtener permiso de
conducción de cualquiera de las clases citadas en el
punto 2.1 cursarán instancia, por conducto regla
mentario, dirigida al Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo del que dependan, acom
pañando los documentos siguientes :
5.1.1. Certificado del D. N. I. expedido por un
Jefe del Cuerpo de Intendencia de la Armada o fo
tocopia del mismo.
5.1.2. Certificados \facultativos a que se refie
ren los puntos 4.2 al 4.4 de esta Orden, correspondientes a la clase de permiso a que se aspira.
513./ Tres fotografías ,de 35 X 25 mm., en las
que se consigne al respaldo el nombre, apellidos y categoría del solicitante. Una de ellas para pegar al
permiso, otra para el expediente de concesión y la
tercera para el Registro Central de Permisos de Conducción.
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5.1.4. Si la solicitud corresponde a permiso de
clase D, se acompañará también certificado expedi
do por el Jefe de la unidad o Dependencia corres
pondiente, en el que se. haga constar el número y la
fecha de expedición del permiso de clase C que po
sea ; la condición de haber conducido efectivamente
durante un año, como mínimo, vehículos de los au
torizados por dicho permiso C, y la circunstancia de
que. al formular la petición no lleve más de seis me
ses sin ejercer esta práctica.
5.1.5. Si el permiso que se solicita es el de la
clase E, se consignará la fecha de concesión y el nú
mero del permiso de las clases B, C o D de que sea
titular el aspirante.
5.2. Las instancias que se refieran a obtención de
permisos de las clases A, B, C, D y E serán revisa
das en la jurisdicción de origen, y de encontrarse
de conformidad, se cursarán a la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, en el caso de
que el solicitante no dependa de dicha Jurisdicción.
Se exceptúan de este trámite los permisos que se
expidan con arreglo al punto 6.3 de la presente Or
den, en el que se indica el curso que ha de seguir la
documentación. -
• 5.3. La ¡Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, en coordinación, cuando proceda,
con las respectivas Autoridades jurisdiccionales de
quienes dependan los solicitantes, fijará la fecha yforma en que se han de realizar las pruebas y exá
menes.
5.4. Cuando se trate de expedir permisos de la
clase Y o de las que se citan en el punto 6.3, serán
las respectivas Autoridades jurisdiccionales quienes
tramitarán la concesión de los permisos, determina
rán las pruebas a realizar y ordenarán los trámites
para su obtención.
5.5. La tramitación de la documentación, los exá
menes y demás actuaciones necesarias para la obten
ción de los p,ermisos tendrán carácter gratuito para
los interesados.
6, Expedición de permisos.
6.1. A los conductores que resulten "aptos" en
las pruebas de exámenes se les expedirá el corres
pondiente permiso por la Dirección de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina, de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.882
de 1966 (D. G. núm. 100).
6.2. Los permisos llevarán el visto bueno de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, quien podrá delegar esta función en la Auto
ridad que designe. El documento se entregará a los
interesados por conducto regular.
6.3. Sin perjuicio de lo anterior, los Parques de
Automóviles de la Marina solicitarán de este Minis
terio la expedición de los equivalentes permisos de
conducción "FN" para el personal civil y militar que
preste servicio en los mismos, y que se encuentre en
Posesión del correspondiente permiso de conducción
expedido por las- jefaturas de Tráfico, al objeto de
que puedan conducir v.ehículos con matrícula "FN".
Estos permisos serán expedidos por la Jefatura del
Negociado 'Central de Transportes, con el visto
bueno del General Jefe de los Servicios de Intenden
cia o Autoridad por éste delegada.
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6.4. Los conductores y operadores de vehículosindustriales o especiales, de los descritos en el punto 2.1 al mencionar los permisos de clase Y, estarán
obligados a proveerse de dicha clase de permisos,
tanto si son civiles como militares. A tal fin se inte--
resará de la Autoridad correspondiente la expedicióndel permiso Y, acompañando tres fotografías del titular, un certificado del Jefe de la Dependencia en el
que se acredite la capacidad del titular para el ma
nejo del vehículo o vehículos de que se trate y uncertificado del Jefe del Parque de Automovilismo de
la Jurisdicción en el que conste el conocimiento, por
parte del solicitante, del Código de la Circulación.Para el personal perteneciente al Departamento Marítimo de Cádiz, este último certificado será expedido por la Escuela de Aplicación.
Las Autoridades jurisdiccionales cursarán las peticiones a este Ministerio, para que por el Negociado
Central de Transportes se les expida el correspondiente permiso en las condiciones citadas en el último
párrafo del punto 6.3.
6.5. En el Negociado Central de Transportes de
este Ministerio existirá un registro de todos los per
misos de conducción que se expidan. A tal fin, la Es
cuela de Aplicación remitirá mensualmente, a través
de la Superior Autoridad del Departamento, relación'de los permisos expedidos, renovados y revisados, en
la que consten los datos personales del interesado que
figuran en el documento, clase de permiso, número,
periodo de validez y condiciones restrictivas, si las
hubiera. Se acompañará igualmente una fotografía
del titular de cada permiso.
6.6. Se harán constar en la parte correspondien
te del `documento las condiciones restrictivas de uti
lización, si las hubiese, como son obligatoriedad de
uso de gafas, aparatos auditivos o cualquier otro co
rrector de deficiencias funcionales u orgánicas.
7. Renovación y revisión de permisos.
7.1. Los permisos de conducción expedidos por la
Marina podrán ser renovados a su caducidad a pe
tición de los interesados por los períodos correspon
dientes a las condiciones del solicitante, de acuerdo
con lo indicado en los diferentes apartados del pun
to 3.3 de esta Orden Ministerial.
7.2. Las instancias solicitando la renovación se
cursarán por el mismo conducto citado en el pun
to 5.1, acompañadas de los documentos citados en los
puntos 5.1.1 y 5.1.2, y dos fotografías actualizadas
de 35 X 25 mm.
7.3. Para que un permiso pueda ser renovado
deberá solicitarse dentro del período de validez del
-mismo, o antes de que transcurra un plazo no supe
rior al de vigencia fijado para los de su clase y cir
cunstancias, contado a partir de la fecha de su cadu-'
cidad. En el supuesto anteriormente citado no se
podrá, en ningún caso, hacer uso del permiso ya ca
ducado en tanto no se conceda la renovación.
7.4. Agotados los plazos fijados en el punto an
terior sin haber solicitado la renovación, el titular del
permiso habrá de someterse a los trámites fijados
para obtenerlo por primera vez, caso de que desee
continuar en posesión del mismo.
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7.5. En caso de deterioro del permiso de conducción, podrá solicitarse la expedición de un duplicado, acompañando dos fotografías y el permiso deteriorado. El nuevo documento que se expida llevaráostensiblemente superpuesta la inscripción de "Duplicado" y se harán constar en el mismo las circunstancias restrictivas-, retiradas temporales, sanciones,etcétera, contenidas en el original. Su período de validez será el mismo que el del original' al que susti
tuye, y su expedición corresponderá al NegociadoCentral de Transportes.
7.6. En caso de extravío del permiso, se procede
_
rá en la forma indicada en el punto anterior, pero se
acompañará á la instancia una breve información incoada por el Comandante del buque o Jefe de quiendependa, encabezada por una declaración jurada del
interesado en la que consten las circunstancias del
extravío. Si el documento extraviado fuera hallado
posteriormente, se devolverá al Negociado Central de
Transportes para su anulación y archivo.
7.7. La revisión de los permisos de las clases A
y B, en el caso de que el titular haya cumplido seten
ta arios, a que se refiere el último párrafo del pun
to 3.3.1' ,de esta Orden, se efectuará con arreglo a
normas similares a las establecidas- para la renova
ción, si bien solamente se harán las anotaciones opor
tunas en el documento, con el visto bueno correspon
diente, sin necesidad de expedir otro nuevd.
8. Canje de permisos antiguos.
8.1. El personal que en el momento de la publi
cación de la presente Orden Ministerial se encuentre
en posesión de permisos de conducción navales que
no se ajusten a lo establecido,. deberá proceder a su
canje antes del 31 de diciembre del ario actual, a par
tir de cuyo momento serán considerados nulos los
antiguos.
8.2. Al objeto de facilitar él canje de permisos a
que se refiere el punto anterior, y en evitación de in
necesarios retrasos, se establecen los siguientes pe
ríodos hábiles para solicitar el cambio.
8.2.1. Permisos que fueron expedidos por la Es
cuela de Aplicación :
Agosto de 1966.—Los del personal cuyo licencia
miento esté previsto para antes del 1 de enero
de 1967.
Septiembre de 1966.—Permisos cuyo número de
orden sea inferior al 600.
Octubre de 1966.—Permisos comprendidos entre
los números 601 al 1.200.
Noviembre de 1966.—Restantes números.
Diciembre de 1966.—Los del personal que por
cualquier causa no hubiera podido solicitar el canje
en los plazos asignados.
8.2.2. Permisos que fueron expedidos por el Ne
gociado Central de Transportes :
Hasta el 30 de septiembre de 1966. Personal per
teneciente a la jurisdicción Central.
Octubre de 1-966.—Personal perteneciente al De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
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Noviembre de 1966. Personal perteneciente al
Departamento Marítimo de Cádiz.
Diciembre de 1966.—Personal perteneciente al De
partamento Marítimo de Cartagena y Base Naval de
Canarias.
8.3. Las respectivas Autoridades jurisdiccionales
darán la mayor difusión a lo dispuesto en .los pun
tos 8.2.1 y 8.2.2, al objeto de que los interesados es
tén debidamente . informados de las fechas o plazos
en que han de solicitar el cambio.
8.4. Al solicitar el canje se acompañarán tres fo
tografías áctualizp.das, tamaño 35 X 25 mm., y una
copia certificada del permiso que posee, indicando
grupo sanguíneo y factorRh.•
8.5. Los buques y Dependencias cursarán colecti
vamente las instancias de su personal, dentro (le los
plazos previstos para el canje de los permisos, diri
gidas a la Superior Autoridad del Departamento al
que pertenecen, cuya Autoridad las cursará al Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz, o
a este Ministerio, según corresponda. A la entrega
de los nuevos permisos serán retirados los antiguos
y devueltos a su origen para su anulación y archivo.
8.6. Para el canje de los permisos acabados de
citar no será preciso nuevo examen, ni otra docu
mentación que la expresada.,
9. Condiciones generales de utilización de los
perntisos de conducción navales.
o
9.1. Todos los permisos de conducción serán
iguales, dentro de cada clase, cualquiera que sea
-
la
categoría o empleo de los titulares.
9.2. Los permisos de conducción expedidos por
Organismos navales solamente autorizan- al personal,
cualquiera que sea su categoría militar, para condu
cir vehículos con matrícula FN. y precisamente en
actos de servicio oficial.
9.3. Todo conductor de vehículos FN que circule
por cualquier clase de vías deberá llevar consigo el
correspondiente permiso, que deberá exhibir, cuando
sea requerido a ello, ante las Autoridades y Agentes
de circulación, ya sean civiles. o militares.
9.4. Los permisos de clase C. y D serán válidos
para conducir vehículos de los autorizados por otro
permiso de clase inferior. Los permisos de las clases
B, C y D no autorizan a conducir motocicletas.
9.5. Todos los permisos deberán llevar la firma•
del titular, sin• cuyo requisito no serán válidos.
9.6. Caso de que en el permiso conste alguna con
dición restrictiva, tal condición habrá de ser cum
plida durante la conducción, para que el documento
conservé su validez.
9.7. Los poseedores de permisos navales de -con
ducción quedan sometidos al régimen de sanciones
por infracciones de disposiciones en materia de tráfico vigentes para permisos civiles. Estarán obliga
dos a dar cuenta a sus superiores jerárquicos de toda
denuncia de que sean objeto por parte de los Agen
tes de la Autoridad por infracciones en materia de
tráfico. Igualmente están obligados a comunicar a
sus superiores todo accidente en el que hayan parti
cipado activa o pasivamente. Si con motivo de tal
accidente se 'hubiera levantado atestado o hubiera
in',ervenido de cualquier forma la autoridad judicial
civil se dará noticia del mismo a la Autoridad juris-:'
diccional, en todo caso.
9.8. Las sanciones que lleven consigo la retirada
temporal o definitiva del permiso de conducción na
val se notificarán con carácter de urgencia a este Mi
nisterio, acompañando el carnet retirado para su ano
tación y archivo en el Negociado Central de Trans
portes.
10. I)isposiciones complementarias.
10.1. Los vehículos que se utilicen para la en
señanza de conductores deberán estar provistos de
doble mando de freno y embrague y llevar un rótulo
de "Escuela bien visible desde ambas direcciones
de marcha.
10.2. La confección de los tipos de permisos que
se establecen en esta Orden Ministerial estará a car
go del Servicio de Publicaciones, quien solicitará los
créditos necesarios para ello, debiendo disponer de
existencias suficientes para atender a las peticiones
de los Organismos autorizados para expedirlos en
los plazos que se fijan en el punto 8.2, y en la cuan
tía que soliciten, así corno para las atenciones futu
ras de tales impresos.
10.3. Todos los permisos serán de tamaño
. 110 X 220 mm., plegados en tres partes por las ra
yas negras -verticales.
Irán impresos en tinta negra sobre cartulina blan
ca consistente, excepto los de clase Y y Z, que serán
de cartulina color azul claro.
10.4. Queda anulado el párrafo d) del artículo 38
del. Reglamento para el Régimen de los Transportes
Automóviles de la Marina, vigente en la actualidad.
10.5. El personal de Marina que se encuentre en
posesión del permiso de conducción expedido por
Escuelas y Centros Militares ajenos a la Marina so
licitará el canje del Negociado Central de Trans
portes durante el' próximo mes de diciembre, en las
condiciones citadas en el punto 8.4.
10.6. La presente Orden Ministerial entrará en
vigor P. todos los efectos el 1 de enero de 1967, pero
será de aplicación inmediata a los efectos de expe
dición de nuevos permisos, canje de los de modelo
antiguo, y demás circunstancias conducentes a la
plena vigencia de sus preceptos.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Anverso de los anexos I, II y III
L1X
-
CONDICIONES RESTRICTIVAS
ESPAÑA
FUERZAS
\01111,
ARMADAS
1--,,
,
,...1
..~i..=..„
..,.
PERMISO
_,....,..rt.....„...,,,,
i
DE CONDUCCION
Reverso del anexo I
MINISTERIO DE
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
Et./IPLVO
ARMA O CUERPO
DESTINO
Grupo sanguineo
FIRMA DEL
EL JEFE DE
y."
MARINA
Factor Rh
TITULAR
CATEGOR1AS DE VEHICULOS PARA
LOS CUALES ES VALIDO EL PERMISO
ORGANISMO FECHA EXPED1CION VALIDO HASTA
A 1
Motocicletas cuya cilindrada no exceda de
75 c. c. y coches de inválidos.
Motocicletas con o sin sidecar y vehículos de
tres ruedas, dotados de motor cuyo peso
en vacío no exceda de 400 kg.
,
A2
(Fotografío)
-
N0 ---_-_------_-__
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Reverso del anexo II
MINISTERIO DE
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
EMPLEO
ARMA O CUERPO
DESTINO
Grupo sanguíneo
FIRMA DEL
EL JEFE DE
V.° II!:
MARINA
Factor Rh
TITULAR
CATEGORIAS DE VEHICULOS PARA
LOS CUALES ES VALIDO EL PERMISO
ORGANISMO FECHA EXPEDICION VALIDO HASTA
_........_
Automóviles destinados al transporte de per
sonas cuyo número de asientos no exceda
de nueve. incluido el correspondiente al con
dctor, o dest;nados al transporte de mer
cancías cuya peso máximo autorizado no
exceda de 3.500 kg. Pueden arrastrar un re
rnolque cuyo peso máximo autorizado no
exceda de 750 kg.
Automóviles destinados al transporte de mer
cancías cuyo peso máximo autorizado CX.
ceda de
.
3.500 kg. Pueden arrastrar un re
rnolque cuyo peso máximo autorizado no
exceda de 750 kg.
(rotogrofici)
oconductor,
Automóviles destinados al transporte de pei •
sonas y que tengan, además del asiento del
más de ocho sientos. Pueden
arrastrar un remolque cuyo peso máximo
autorizado no exceda de 750 kg.
...
Vehículos con remolque cuyo peso máximo
autorizado exceda de 750 kg. El remolque
irá acoplado a los vehículos a que habilita
el permiso de la clase.
,
-
.
Reverso del anexo III
MINISTERIO DE
NOMBRE
FECHA NACIMIENT
EMPLEO
ARMA O CUERPO
DESTINO
Grupo sanguineo
FIRMA DEL
XL PMDE
.
V° B.o
MO
MARINA
Factor Rh
TITULAR
TIPO CONCRETO DE VEHICULO
QUE AUTORIZA
. .. . ,
ORO ANI SM O FECHA EXPEDICION VALIDO HASTA
(rotogrof(o ).
___.
_
_
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patenta¿os.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.271/66 (D). Se dis
pone que al cezar en el mando de la lancha T.-31
el Teniente de Navío D. José A. Carlier Pacheco
para efectuar curso de Especialidad, tome el man
do de diOa lancha, sin desatender su actual destino,
el Teniente de Navío D. Eduardo Armada Vadillo,
que cesará, sin necesidad de nueva Orden, al incor
porarse al mando el Teniente de Navío D. Cándido
Conde Dixón. que fué nombrado por Orden Minis
terial número 2.965/66 (D. O. núm. 155).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.272/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (ET) don T Mar
tínez Rey cese en la Ayudantía Militar de Marina de
Marín y pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Vigo.
,Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.273/66 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Vicente Alvarez
Porto. una vez finalizada la licencia ecuatorial que se
halla disfrutando, pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Villagarcía.
Este destino ce confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
,(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.274/66 (D). Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas D. Ma
nuel Antonio Castro Martínez cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios a la Dirección Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
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el apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242de 1959 (D. O. núm. 171).
s
Madrid, 20 de julio de 1966. '
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.275/66 (D).--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán segundo D. José Luis Gómez Casado cese
en su actual destino y pase, con carácter forzoso, a la
Plana Mayor de la Primera Escuadrilla de Draga.minas.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Prórroga de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.276/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se concede al
Capellán Mayor D. José González Ayala un ario de
prórroga para continuar cursando estudios de De
recho Canónico en la Facultad Canónica de la Ponti
ficia Universidad de Comillas en esta capital, de
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial
número 3.472/65 (D. O. núm. 179).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.277/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Alfredo Liaño Huidobro cese en el mando
del buque auxiliar de hidrografía H-2, una vez sea
relevado, y embarque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.278/66 (D).—Se dis
pone que 'el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Pascual Baró, una vez finalizado el
curso de Especialización ,en Hidrografía que se halla
realizando, embarque en el buque-hidrógrafo Malas
pina.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se ha:::1 comprendido en el apartado a), pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Ma(1rid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.279/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Rafael Carnicero Gómez, una vez finali
zado él curso de Especialización en Hidrografía que
se llalla realizando, embarque en el buque-hidrógrafo
Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de, 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.280/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Ferrer Mascaren cese en el minador
Neptuno y embarque en el dragaminas Llobregat.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO•
Orden Ministerial núm. 3.281/66 (D).----Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Luis Mosquera Diéguez y D. Antonio
López Alvarez cesen en sus actuales destinos y em
barquen en el transporte Almirante Lobo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.282/66 (D).—Se dis
pone que.los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Sosa Medina y D. Vicente Maes
tre jimeno, una vez finalizado el curso de Especialización en Hidrografía que se hallan efectuando,
¡embarquen en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
I Estos destinos se confieren con carácter forzoso..
Madrid, 20 de julio de 1966.
l',xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.283/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Carlos Villarreal Rodríguez y D. An
tonio Lado Malvárez, una vez finalizado el curso de
Especialización en Hidrografía que se hallan efec
tuando, embarquen en el buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.284/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Mariano Mas Monterrubio cese en el dra
gaminas Genil y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid. 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.285/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Miguel Izquierdo Sonsa cese en el des
tructor Jorge Juan y pase destinado a la Comandan
cia Militar dé Marina de Almería.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, sé halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.286/66 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Arturo Gómez Pardo cese en la fragata
rápida Furor y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Santander.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.287/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Brigada Contramaestre D. José Merorio Conesa.—
Fragata Pizarro.
Sargento primero ,Escribiente D. Joaquín Mellina
Jiménez.—Corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de- resi
dencia, estos destinos se encuentran comprendidos en
el punto 2.° del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.288/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista don
ikIanuel Borreiros Couto cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
en la corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto 2.° del artículo 3.° de la Orden -Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. '128).
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.289/66 (D). Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Brigada Escribiente D. Luís Castellanos Ezquerro
desempeñe el cometido de Escribiente del Tercer Es
calón del Servicio de Estadística Militar de la Junta
Superior de Acción Social de la Armada, sin des
atender su destino principal.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.290/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Escribiente D. Marceliano Pé
rez Rentero. Minador Eolo.
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Sargento primero Escribiente D. Manuel Veláz
quez Prian.— uinta Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Monitores de Educación Física.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.291/66 (D).--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se dispone que el Sargento primero Condestable
don Abel Martínez Huélamos desempeñe el cometi
do de Monitor de Educación Física en el Arsenal de
Las Palmas, sin desatender su destino en la Ayudan
tía .Mayor de dicho Arsenal.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.292/66 (D). — Por
cumplir el día 17 de enero de 1967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor
de primera D. Arturo Sánchez Ralo pase a la sitila.
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excinos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
' Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.293/66 (D). Por
haber agotado el plazo de tres arios que le concedió
la Orden Ministerial número 2.194, de 9 de abril
de 1963 (D. O. núm. 108), para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, se dispone que
el Alumno provisional de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria, Estudiante de la Carrera de
Ingeniero Industrial, D. Francisco García Batlle
cause baja definitiva en dicha Organización, pasan
do a la situación militar cine por su edad le corres
ponda.
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ••••
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.294/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados por Orden Ministerial núme
ro 4.320/65 (D. O. núm. 243), se reconoce la Espe
cialidad de Armas Pesadas y de Acompañamiento,
con antigüedad de 10 de julio de 1966, a los Subofi
ciales de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan :
Sargentos primeros.
Don Raúl Alvarez Menéndez.
Don Juan Soto Ramírez.
Sargentos.
Don Pedro Molina López.
Don Pedro Jiménez Martínez.
Don Carlos Seijas Fernández.
Don Melchor de Haro Rosas.
Don Félix Esquitino Galán.
Don José Porta Martínez.
Madrid, 20 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.295/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, y con arreglo a lo establecido en la norma 34
de las provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobada por la Orden Ministerial número 3.256
de 1959 (D. O. núm. 252), causan baja como Cabos
Alumnos Especialistas ,de Maniobra José Portela
Calvar y Salvador Llach Saliquet, los cuales debe
rán continuar como Marineros de primera hasta de
jar extinguidos sus compromisos.
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres,
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de julio de 1966 por la que se
convoca el concurso número 6/1966 para
cubrir 212 plazas en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil del
Estado entre el personal retirado por edad
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
Cuerpos de la Guardia Civil v Policía Ar
mada.
Timos. Sres. : De conformidad con cuanto se esta
blece en el Decreto 2.704/1965, de 11 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado número 222, de 16 del
mismo mes),
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Que se convoque el concurso número 6/1966 para
cubrir doscientas doce plazas vacantes en el Cuerpo
General Subalterno de la Administración Civil del
Estado, con sujeción a las siguientes bases :
Primera. — Podrá concurrir el personal retirado
por edad, con categoría de Suboficial o inferior, de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Cuerpos de la
Guardia Civil y de Policía Armada, que reúnan las
condiciones que siguen :
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis años en
la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
13) Ser físicamente apto para el cometido propio
de los funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
c) No tener nota desfavorable en su documen
tación personal.
Segunda.—En las instancias —ajustadas al mode
lo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 271, de 12 de noviembre último, pági
na 15.374— podrán consignarse por el orden que
interese cuantas vacantes figuraron en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 6 del actual (Boletín
Oficial del Estado número 169, de 16 del mismo
mes), si" bien solamente se adjudicarán las que ha
yan quedado sin proveer, una vez resuelto el concur
so ordinario de traslados a que se refiere la citada
Orden.
Tercera.—En el plazo de quince días naturales,
contados desde la fecha siguiente a la de la publica
ción de la presente Orden en el Boletín. Oficial del
Estado, los peticionarios elevarán las solicitudes al
Organismo, Centro o Unidad Militar donde radi
quen sus documentaciones personales. A dichas soli
citudes unirán :
a) Certificado de buena conducta expedido por el
Organismo Militar o Puesto de la Guardia Civil del
lugar de residencia.
b) Certificado médico que acredite no poseer de
fecto físico o enfermedad que inhabilite para el des
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empeño de los servicios propios del Cuerpo General
Subalterno.
Cuarta.— Los Organismos, Centros o Unidades
Militares correspondientes, en un plazo que no podrá rebasar los cinco días naturales siguientes a'l de
la fecha de finalización del plazo anteriormente se
ñalado, cursarán las peticiones a la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles, acompañando
copia de la documentación personal, que podrá ser
sustituida por una certificación en la que consten lps
siguientes datos :
1.
2.
Carecer de nota desfavorable.
Fecha en qüe le correspondió al solicitante el
retiro por edad y disposición por la cual pasó a dicha
situación, indicando Boletín o Diario Oficial don
de se publicó.
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fer
nando o :NIedalla l‘Iilitar Individual y, caso afirma
tivo, disposición por la que se le otorgó.
4. Empleo y antigüedad que tenía al retirarse.
3. Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha de nacimiento.
Quinta.—Se considerará nula toda petición que se
reciba en la Junta Calificadora en 'plazo superior a
los veinticinco días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado.
Sexta.—Las plazas se adjudicarán por el consi
guiente orden de méritos, según se determina en el
artículo segundo del Decreto 2.704/1965, y estarán
dotadas, de conformidad con el artículo cuarto del
mismo texto legal, con :
a) El cincuenta por ciento del sueldo que perci
ba un funcionario del Cuerpo General Subalterno.
b) Aumento por trienios.
c) Las pagas extraordinarias (siempre que se re
nuncie expresamente al percibo de las que con el
mismo carácter les corresponda por la situación de
"retirados" establecidas en el artículo séptimo de la
Lev de Retribuciones en la cuantía en el mismo se
ñaladas y con las modificaciones transitorias y pro
gresivas, establecidas en el artículo primero del De
creto-Ley 14/1965, de 6 de noviembre.
d) Y, en su caso, con los complementos estable
cidos en los artículos 98, 99 y 101 de la vigente
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
Séptima. Los nombrados deberán incorporarse
a sus respectivos destinos en el plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de la fecha de pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado de la Or
den que disponga sus nombramientos. Asimismo, tan
pronto tengan conocimiento de aquéllos deberán re
mitir a la Presidencia del Gobierno (Comisión Su
perior de Personal, Velázquez, 63, Madrid-1) los si
guientes docúmentos :
a) Certificación extractada y simple de su parti
da de nacimiento.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a los Prin
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cipios Fundamentales del Movimiento Na,
demás Leyes Fundamentales del Reino.
Lo digo a VV. II. para conocimiento y
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 16 de julio de 1966.—P. D., el
sidente de la Comisión Superior de Persona
do Ruiz-Benítez de Lugo.
Timos. Sres. Subsecretarios de los Ministerio
efectos.
Vicepre
RiCar.
Civiles.
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 9.512,)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.S'eñalantiento de haberes pasivos.—En currplimien,
to de la dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases Pa.
sivas del Estado, se publica a continuación relacl
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir.
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su.
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de qu(
por las Autoridades competentes se dé cumplimientc
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 8 de julio de 1966. El Genera
tarjo, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
1 Secre
Capitán de Navío, retirada, D. Luis Peláez Fajar
do.—Haber mensual que le corresponde: 5.978,74
pesetas.—Haber pasivo mensual que debe p-ércibir
una vez incrementado al anterior el 125 por 100, coi]
arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto núme
ro 3.382 de 1965 : 13.452,16 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de agosto de 1966.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de enero de
1966 (D. O. M. núm. 7).—(a).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Nadal Campins Ramis. — Haber mensual
que le corresponde: 2.914,99 pesetas.—Haber pasi
yo mensual que debe percibir una vez incrementado
al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, Decreto número 3.382 de -1965:
6.558,72 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de junio de
1966.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de la
Orden de retiro : 22 de noviembre de 1965 (DIARio
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 270).
(d) (e).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, P. José Bellón Pita.—Haber mensual que
le corresponde : 3.554,99 pesetas. — Haber pasivo'
mensual que debe percibir una vez incrementado al
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anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965 : pese
tas 7.998,72, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de agosto de
11966.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
'retiro: 31 de enero de 1966 (D. O. M. núm. 31) (h).
Celador Mayor de primera de la Armada, retii-a
do, D. José Damián Basanta Basanta.—Haber men
sual que le corresponde : 2.341,66 pesetas.—Haber
pasivo mensual que debe percibir una vez incremen
tado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965:
5268,73 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 1 de 'abril de 1966.
Reside en Vivero.—Fecha de la Orden de retiro :
18 de septiembre de 1965 (D. O. M. núm. 220).
(h) (1).
'Mecánico Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. Antonio Núñez Romero.—Haber mensual
que le corresponde: 2.971,09 pesetas.—Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado al
anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965 : pe
setas 6.684,95, a percibir por lá Delegación de Ha
cienda de El Ferrol .del Caudillo desde el dia. 1 de
agosto de 1966.—Reside en El Ferrol el Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 18 de enero de 1966
(D. O. M. núm. 19).—(f) (h).
Auxiliar Administrativo de primera, retirado, don
José Yagüe Delgado.—Haber mensual que le corres
ponde: 3.706,93 pesetas. — Haber pasiva mensual
que debe percibir una vez incrementado al anterior
el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, Decreto número 3.382 de 1965 : 8.340,59 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de abril de 1966.
Reside en Madrid.—(b) (f) (p).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Manuel García Moreno.—Haber mensual que le co
rresponde : 2.439,35 pesetas.—Haber pasivo mensual
que debe percibir una vez incrementado al anterior
el 125 por 100, con -arreglo a la Ley número 1 de
1964, Decreto número 3.382 de 1965 : 5.488,56 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ceuta desde el día 1 de agosto de 1966.—Reside en
Ceuta.—Fecha de la Orden de retiro : 18 de enero
de 1966 (D. O. M. núm. 17).—(f) (k).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Eduardo 11/loroño Vázquez.—Haber mensual que le
corresponde: 2.176,86 pesetas.—Haber pasivo men
sual que debe percibir .una vez •incrementado al an
terior el 125 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, Decreta número 3.382 de 1965 : pe
setas 4.897,93, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
agosto de 1966.—Reside en El Ferrol el Caudillo.
Fecha de la Orden de retira : 18 de enero de 1966
(D. a M. núm. 18).----(f) (k).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, donAndrés Puñal Candal.—Haber mensual cine le co
rresponde : 2.176,86 pesetas. — Haber pasivo men
sual que debe percibir una vez incrementado al anterior el 125 poli 100, con arreglo a la Ley número 1 de1964, Decreto 3.382 de 19-65 : 4.897,93 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroi
del Caudillo desde el día 20 de abril de 1966.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(b) (f) (k).
Músico de tercera, asimilado a Sargento de In
fantería de Marina, retirado, D. Nicolás Igea Gar
cía.—Haber mensual que le corresponde : 2.107,49
pesetas.—Haber pasivo mensual que debe percibir
una vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto núme
ro 3.382 de 1965 : pesetas 4.741,85, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de marzo de 1966.—Reside en Palma e Mallorca.
Fecha de la Orden de retiro : 4 de febrero de 1966
(D. 0. M. núm. 32).—(f) (q).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, coniorme previene el artículo 43 del
Reglamento para. aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha .de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 *pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 37,50 pesetas por la pensión de una Meda
lla de Sufrimientos por la Patria.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
,(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(p) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(q) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 8 de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 372.)
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